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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
P R ESQUE ISLE MAIN~ . 
..... .. : ........... .......... ...... .. ...... .... ..... .. ..... . ..... ... , Maine 
H l · u· d S ~ ..:;-_ _~ · 1 / 3 - ~ · ow ong m ntte tates ..... .... /.. ....... U~ ..................................... How ong in Maine .... ..... C .................... . 
Bom in ==z~~ c:':?.-:::e: :::::'~  Date of B~~ :£/)7('.". · 
If married, how many children ...... &..: ............................................. O ccupatio: .~ .... ~J~~ ~,..,~ 
N am(Pe of emp
1
loy)er ...... ~ #..~--.?~~ ...  CZ~----~· ... ... .......................... ........... .. ....  
resent o r ast /... ......... .J 
Address of employer .. : . .. ....... ~~~~~~ ... d:( ... .' ... ......... ........ .. .. ..... ......... .... ......... .. 
English . ......... ...... . ... .. ........ Spe~ : ......... ...... Read~ .. ......... .. Wdte7 ~.: ..... . . 
Other languages ..... .. .................................... ~ .. d ~ :('(;-:'.( ......... . ~ .~-..................... .. .. .......... ...... . 
H ave you made application fo, citi,enshipl .. ~ ....... ,b.c? .... .... ~ Z .. <;?":~.,c'. .... . 
H ave you ever had military service?. .... ........... .. ............. ~ ... : ............ .. .......... .............. ....... ............ .. ........ ... .... .. .. .... .. 
If so, where? ....... .. ...... ..... ......... .... ~~ .... ... ......... .. .............. When ? ............. ~ ........ ......... .. ....... ...... ..... ........ .. .. ........ .. . 
